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Abstract
　　This study surveys pictures of Mt. Fuji in the following three categories: Japanese paintings, 
pictorial mountain-climbing guide maps, and panoramic maps.  To date, art historians have con-
ducted many studies on pictures of Mt. Fuji.  However, there have been no studies that consider 
pictorial mountain-climbing guide maps and panoramic maps as “pictures” of the mountain.  
Certainly, this study's major contribution to research on Mt. Fuji is its comprehensive under-
standing of “picture.”  More importantly, the fact that most art historians have ignored 
panoramic maps drawn by Yoshida Hatsusaburo, Kaneko Jyoko, and others in the first half of 
the twentieth century is a mistake.  They did examine Ukiyoe prints by Katsushika Hokusai, 
Utagawa Hiroshige, and others from the nineteenth century; nevertheless, both these Ukiyoe 
prints and the panoramic maps drawn by Yoshida Hatsusaburo were forms of commercial art.  
Geographers dealt with panoramic maps, which have been examined by other geographers and 
map enthusiasts.  From a geographical perspective, Mt. Fuji drawn as a panoramic map is 
a valuable research resource.  In addition, by examining Japanese paintings and pictorial 
mountain-climbing guide maps, Mt. Fuji is recognized to be an awe-inspiring subject, as well as 
the one that can be revered.  Furthermore, by examining of panoramic maps, it is demonstrated 
that Mt. Fuji was recognized to be an object of modern tourism.
Key words： Japanese painting, mountain-climbing guide map, panoramic map, Gountei 
Sadahide, Yoshida Hatsusaburo, Kaneko Jyoko
キーワード：日本絵画，登山案内図，パノラマ地図，五雲亭貞秀，吉田初三郎，金子常光
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Table 1　Major Japanese paintings of Mt. Fuji.
作品名 作者 作成年代・作成年 備考





富嶽図 仲安真康 室町時代 禅林の富士図
冨嶽図 賢江祥啓（伝） 1490（延徳 2） 禅林の富士図
富士八景図 式部輝忠 1530（享録 3）頃 連作の富士図
富士に杉図屏風 狩野永徳（伝） 桃山時代
富士三保松原図屏風 狩野山雪 江戸時代初期 京狩野派
富士山図 狩野探幽 1667（寛文 7） 狩野派
富士白糸滝図 池大雅 1762（宝暦 12） 南画
百富士 河村岷雪 1767（明和 4） 連作の富士図
神州奇観図 丹羽嘉言 1770（明和 7） 南画
富嶽列松図 与謝蕪村 1778（安永 7）–1784（天明 3） 南画
富嶽十二ヶ月図巻 狩野惟信 1781（天明元）–1786（寛政 6） 狩野派，連作の富士図
富嶽図 円山応挙 1795（寛政 7） 応挙派
富士越鶴図 長沢蘆雪 1794（寛政 6） 応挙派
富士登岳図巻 小泉檀山 1801（享和元）以降 頂上図を含む
駿州薩陀山富士遠望図 司馬江漢 1804（文化元） 洋画
紅玉芙峰図 野呂介石 1821（文政 4） 南画
富嶽三十六景 葛飾北斎 1831-1833（天保 2-4） 連作の富士図，浮世絵版画
富士山図屏風 谷文晁 1835（天保 6） 南画
富嶽登龍図 狩野永岳 1852（嘉永 5） 京狩野派
富士三十六景 歌川広重 1858（安政 5） 連作の富士図，浮世絵版画
中野・成瀬（1982），鈴木ほか（2000），山下（2002），高階ほか（2013），福士（2013）により作成．
表 2　五雲亭貞秀の富士山画．
Table 2　Gountei Sadahide's paintings of Mt. Fuji.
作品名 作者 発行年 備考
富士山真景全図 五雲亭貞秀 1848（嘉永初期）頃
三国第一山之図 玉蘭斎貞秀 1849（嘉永 2）頃
大日本富士山絶頂之図 五雲亭貞秀 1857（安政 4） 頂上図
箱根山富士見平御遊覧諸所遠景之図 五雲亭貞秀 1857（安政 4）


















































Fig. 1　Mt. Fuji and Seiken-ji Temple.



































































































（神戸市立博物館, 2000, p. 83）。そのなかで富士





























Fig. 2　Landscape Prints of Mt. Fuji.

























































































作品名 作画・発行者等 作成年代・年次 印刷形態
大きさ：
縦×横 cm
表口 村山，大宮 三国第一富士山禅定図 江戸時代後期 絹本着色 38.2×62.5
表口 村山，大宮 （富士山表口絵図） 江戸時代後期 木版墨刷 33.2×44
表口 村山，大宮 三国第一富士山禅定図 江戸時代後期 木版墨刷 34.7×56.2
表口 村山，大宮 富士山禅定図 江戸時代 紙本着色 60.2×65.5
表口 村山，大宮 富士山社堂行所図 江戸時代後期 紙本着色 45.3×64
表口 村山，大宮 富士山名所之図 江戸時代後期 木版墨刷 31.1×40.1
表口 村山，大宮 富士山名所記 駿州富士郡元吉原　富士見屋（蔵板） 江戸時代後期 木版手彩色 47.6×61.8
表口 村山，大宮 駿河国富士山絵図 富士山別当表口村山興法寺三坊（蔵板） 江戸時代 木版墨刷 31.3×40.2
表口 村山，大宮 駿河国富士山絵図 富士山別当表口村山興法寺三坊（蔵板） 江戸時代 木版手彩色 32.5×41.5
表口 大宮，村山 吉原宿田子之浦絵図 吉野安五郎（選），梅寿（写） 江戸時代 紙本着色 84.2×101
表口 大宮，村山 駿州吉原宿絵図 吉野安五郎（板） 1827（文政 10） 木版墨刷 33×42.8
表口 村山，大宮 駿河国富士山表口図 富士郡大宮町　金明堂 江戸時代末期 木版墨刷 42.7×59.2
表口 村山，大宮 富士山表口真面之図 富士山別当村山興法寺三坊（蔵板） 江戸時代末期 木版墨刷 46.3×64.3
表口 大宮，村山 富士山表口正面図 駿州大宮神田橋　糀屋安兵衛 明治初期 木版手彩色 45.4×71.7
表口 大宮，村山 駿河国富士山表口全図 1878（明治 11） 木版墨刷 48.5×66
表口 村山，大宮 富士山表口真面之図 太田駒吉（画工・彫工） 1880（明治 13） 木版墨刷 42.5×69.5
南口 須山 富士山須山口略絵図 江戸時代 木版墨刷 39.2×54
北口 吉田 八葉九尊図 1680（延宝 8） 木版墨刷 40.5×28
北口 吉田，川口，須走 御山名所道之記 江戸時代 木版墨刷 33.4×51.7
北口 吉田 （浅間神社絵図） 1806（文化 3） 紙本着色 82×82
北口 川口 （北口本宮御師宿坊図） 1860（万延元） 木版墨刷 30.4×40.1
北口 吉田 富士山神宮麓八海略絵図 江戸時代末期 木版墨刷 41×56.2
北口 吉田 富士山神宮并麓八海略絵図 藤原治俊（画） 江戸時代末期 紙本着色 32.5×50.5
北口 川口，吉田 富士山神系御山絵図 江戸時代末期 木版手彩色 66.5×26.3
北口 吉田 （浅間神社図） 明治初期 木版墨刷 31×48.3
北口 吉田 （富士山吉田口図） 明治初期 木版墨刷 31×40.2
北口 川口 富士山頂上御拝所御霊鏡図 明治初期 木版墨刷 36.3×25.6
北口 吉田 （富士山之図） 1882（明治 15） 木版墨刷 33.1×47.3
北口 吉田 富士山北面真形絵図 1882（明治 15） 木版手彩色 32.8×46.9






1892（明治 25） 銅版刷 42×57.9
北口 吉田 富士山北口全図 中村月嶺（著作兼印刷発行者） 1901（明治 34） 銅版刷 38×50.6
北口 吉田 富士吉田口全図 今井芳男（著作兼印刷発行者） 1911（明治 44） 銅版刷 39.5×55
北口 吉田 富士山北口全図 中村月嶺（著作兼印刷発行者） 1920（大正 9） 銅版刷 40.1×55.1
北口 吉田 富士吉田口全図 1929（昭和 4） 銅版刷 38.7×53
北口 吉田 富士山北口全図 河津屋本店（発売元） 1929（昭和 4）頃 銅版刷 37.4×49.8
東口 須走 （富士参詣須走口図） 江戸時代 木版墨刷 47.9×33















1901（明治 34） 木版手彩色 37×46.7






















































Fig. 3　Mountain-climbing guide map via Omiya and Murayama.
The map's title is “Shuruga no kuni Fujisan ezu”. Edo period. This map is shown in Figure 3 as a 



























































































































Fig. 4　Mountain-climbing guide map via Fujiyoshida.
The map's title is “Fujiyoshida-guchi zenzu”. Published in 1911. Excerpted from original map. 























































































































Table 4　Panoramic maps of Mt. Fuji.




駿河　富士 吉田初三郎 1921（大正 10） 鉄道省 10×38（見開き）
鉄道省『鉄道旅行案内』
41-42 頁の間に所収
官幣大社富士山名所図絵 吉田初三郎 1922（大正 11） 浅間神社社務所 17.9×78 京都府立総合資料館所蔵
富士登山と五湖めぐり 白鳳山人 1923（大正 12） 須藤孝平 18×57 個人蔵（筆者）
富士身延鉄道案内 1923（大正 12）頃 富士身延鉄道株式会社 17×75 個人蔵（筆者）
富士山頂ヨリノ眺望ト其交通 吉田初三郎 1924（大正 13） 鉄道省 10×38（見開き）
鉄道省『鉄道旅行案内』
45-46 頁の間に所収
富士身延山七面山名所図会 1927（昭和 2） 赤誠堂出版部 18×78.4 個人蔵（図録）
富士五湖案内図 1927（昭和 2） 東雲舎印刷所 18×50 個人蔵（筆者）
富士登山と五湖めぐり図絵 金子常光 1927（昭和 2） 山梨県 17.8×78.6 個人蔵（図録）
富士箱根案内図 1927（昭和 2） 静岡県駿東郡教育会 20.6×78.4 個人蔵（図録）
富士身延鉄道沿線名所図絵 吉田初三郎 1928（昭和 3） 富士身延電気鉄道株式会社 17.7×75.5 個人蔵（筆者）
富士登山と五湖めぐり図絵 金子常光 1929（昭和 4） 山梨県 18×78 個人蔵（筆者）
富士を背景とせる沼津三島 吉田初三郎 1931（昭和 6） 沼津市 17.7×74.7
沼津市明治史料館所蔵
（図録）
国立公園富士登山と展望御殿場口 金子常光 1931（昭和 6） 御殿場町役場 15.6×42.7（書簡） 個人蔵（図録）
富士登山と五湖めぐり 1932（昭和 7）頃 富士山麓電気鉄道株式会社 17.7×76 個人蔵（筆者）
国立公園富士箱根案内図 湯河俊次 1933（昭和 8） 観光タイムス社 22.1×77 個人蔵（筆者）













であるが，挿画全 130 点のうち，54 点が新たに
描き起こされ，18 点が全面的に描き改められ，姿





























































































図が多いとされる（長瀬, 2000b, p. 23）。「国立公
園富士箱根案内図」は，北側からみた富士山が図






















































































































（成瀬, 2005, p. 50）。
図 5　吉田初三郎による富士山のパノラマ地図．
原図の題名は「富士身延鉄道沿線名所図絵」．1928（昭和 3）年発行．原図の部分図．筆者所蔵．
Fig. 5　Panoramic map by Yoshida Hatsusaburo.




Fig. 6　Panoramic map by Kaneko Jyoko.
The map's title is “Fuji tozan to goko meguri zue”. Published in 1929. Excerpted from original map. Owned by the author.
図 7　湯河俊次による富士山のパノラマ地図．
原図の題名は「国立公園富士箱根案内図」．1933（昭和 8）年発行．原図の部分図．筆者所蔵．
Fig. 7　Panoramic map by Yukawa Shunji.
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